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A Music Teacher’s Perspective on the Implications 
of Using Independent Study Activities
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Junko YASUDA













































































































































































昭和 49 年度　　49. 12. 7（土）
・ピアノ独奏　    
　ソナタ 第 9 番ホ長調 作品 14 № 1 ベートーヴｪン
　　　第 1 楽章
・ピアノ連弾     
　春の小川   中田喜直編曲 
　4 手のためのソナタニ長調 k. 381  モーツァルト
昭和 50 年度　　50. 12. 16（火）
・ピアノ独奏    　
　愉快な鍛冶屋      ヘンデル
・ピアノ独奏    　
　ロンド ハ長調　作品 51 № 1     ベートーヴェン
・ピアノ独奏    
　即興曲  変ロ長調  作品 142 № 3  シューベルト
・ピアノ独奏　   
　かっこう             ダカン 
    
昭和 51 年度　　51．12．8（水）
・ピアノ独奏　            




　ニ長調　k. 573　      モーツァルト
・ピアノ独奏       
　無言歌第 1 巻　　作品 38  メンデルスゾーン
　　　第 3 番　　狩の歌 
・ピアノ独奏　    
　ピアノのために       ドビュッシー
　　　第 1 曲　　プレリュード
昭和 52 年度　　52. 12. 8（木）
・ピアノ連弾     
　クシコスポスト                 ネッケ
　汽車は走るよ                  中田喜直
・ピアノ連弾   
　お江戸日本橋                   高木東六編
　めだかの学校 　　　　       中田喜直曲・編
・ピアノ独奏　
　幻想曲 ニ短調　k. 397 モーツァルト
・ピアノ独奏    　
　ワルツ 変イ長調　作品 64 № 3 ショパン
・ピアノ独奏　   
　ベルガマスク組曲      ドビュッシー
　　　第 1 曲　　プレリュード
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昭和 53 年度　　53. 12. 8（金）
・ピアノ独奏    
　ソナタ  ヘ長調   k. 332   モーツァルト
　　　第 1 楽章
・ピアノ独奏　   
　ソナタ  イ長調　 k. 331  モーツァルト
　　　第 3 楽章　　トルコ行進曲
・ピアノ独奏　    
　ワルツ ロ短調　作品 69 № 2　 ショパン
・ピアノ独奏　   
　幻想曲「さくらさくら」     平井康三郎
昭和 54 年度　　54. 12. 8（土）
・ピアノ独奏　    
　二つのラプソディー   ブラームス 
　　　第１番　ロ短調　作品 79 № 1
・ピアノ独奏　　  
　夕暮の鐘　変ホ長調　作品 85   サン＝サーンス
　パガニーニによる大練習曲    リスト
　　　第 3 番　嬰ト短調　　ラ・カンパネラ
・ピアノ独奏　   　
　愛の夢（三つの夜想曲） リスト
　　　第 3 番　変イ長調　　
・ピアノ独奏     　
























第 3 期（昭和 55 年度～昭和 63 年度）
昭和 55 年度は、2 つの点で大きな節目を迎えてい
る。1つは、論題数（49論題）、参加者 (138名）が大
























昭和 55 年度　　55. 12. 8（月）・9（火）
・ピアノ独奏　　 
　ソナタ 第 21 番 ハ長調 作品 53 ベートーヴェン
　　　＜ワルトシュタイン＞　　第一楽章　　　　
・ピアノ独奏　　






　16 のワルツ集　　作品 39　     ブラームス












　かわいいかくれんぼ  サトウハチロー詞 中田喜直曲
　いぬのおまわりさん さとうよしみ詞 大中恩曲
・ピアノ独奏       
　十二ヶ月ピアノ曲集（四季）　作品 37a　 
　　　六月　舟歌  ト短調 チャイコフスキー 
・ピアノ独奏　　　 
　即興曲 へ短調　作品 142 № 4  シューベルト
・ピアノ独奏       
　バラード 第 3 番 変イ長調　作品 47  ショパン
・ピアノ連弾　     





昭和 57 年度　　57. 12. 8（水）・9（木）
・ピアノ連弾　　　
　小組曲       　　 ドビュッシー
Ⅰ　小舟にて
Ⅱ　行列
・ピアノ連弾  　 
　小組曲    　　　　 ドビュッシー
Ⅲ　メヌエット
Ⅳ　バレエ
・ピアノ連弾　   




・童謡弾き語り   　





　七つの子　　　  野口雨情詞  本居長世曲 
　めえめえ児山羊　    藤森秀夫詞  本居長世曲

















　即興曲　第 2 番 嬰へ長調 作品 36  ショパン
・ピアノ独奏　　  
　コンソレーション（慰め）    リスト




昭和 58 年度 　  58. 12. 8（木）・9（金）
・ピアノ独奏　 
　前奏曲 第 1 集           ドビュッシー
　　　第 8 曲　　亜麻色の髪の乙女 
・ピアノ独奏　







　ソナチネ　ト長調　作品 20　№ 1 ドゥセック
・独唱　  
　叱られて　　    清水かつら詞  弘田竜太郎曲
　待ちぼうけ　 北原白秋詞  山田耕筰曲
・独唱　  
　お菓子と娘　 西条八十詞  橋本国彦曲
　市の花屋（“パリの旅情”から）
　 深尾須磨子詞  高田三郎曲
・ヴァイオリン独奏　
　協奏曲 イ短調  第一楽章    ヴィヴァルディ
　トロイメライ              シューマン
　
昭和 59 年度  　 59. 12. 8（金）・9（土）
・ピアノ連弾     
　朝のロンド       高木東六 
　アンボンの舟         高木東六
・ピアノ連弾     
　汽車は走るよ              中田喜直
・ピアノ連弾    
　4 手の為のソナタ ハ長調 k. 521  モーツァルト
　　　第 1 楽章・第 3 楽章　　
昭和 60 年度　   60. 12. 6（金）・7（土）
・童謡弾き語り 　─夢のうた─ 
　子鹿のバンビ      坂口淳詞  平岡照章曲
　猫になりたい  大谷和子詞　大中恩曲
　きりんさんのでんわ まどみちお詞　中田喜直曲 
　ピアノをぞうさんが    香山美子詞  湯山昭曲
・ピアノ独奏      　





・ピアノ独奏　     
　幻想曲  ハ短調　k. 475    モーツァルト
・ピアノ独奏　　　　
　練習曲　ハ短調　作品 10 № 12　   ショパン
　　　＜革命＞
昭和 61 年度　　61. 12. 5（金）・6（土）
・ピアノ連弾　     　
　ソナタ　ニ長調　　作品 6　 ベートーヴェン
・ピアノ連弾　      
　3 つの大行進曲    作品 45    ベートーヴェン
　　　第 3 曲   ニ長調　
・ピアノ連弾　     　
　ピアノ連弾曲集Ⅰ　作品 149   ディアベリ
第 15 番  ニ長調      
第 23 番  イ長調（ポロネーズ）
第 25 番  イ短調
・ピアノ連弾　     
　ハンガリー舞曲集       ブラームス
第 16 番  へ短調　　
・ピアノ連弾　    
　ハンガリー舞曲集          ブラームス
第 10 番　ホ長調
第 3 番　へ長調
・ピアノ連弾　      





　夜想曲  へ長調　作品 15 №Ⅰ　 ショパン
・ピアノ独奏　                                
　レントよりも遅く      ドビュッシー
　子供の領分          ドビュッシー
　　　第 3 曲   人形へのセレナード             
　　　　　　　
昭和 62 年度    62. 12. 4（金）・5（土）
・合唱 （演奏者 26 名）
　組曲 「沙羅」
　　　丹沢  清水重道詞 信時潔曲 福永陽一郎編曲 
　中田喜直童謡曲集
　　　豆っこ打ち　　　  結城ふじを詞 
　　　きんきんきんぎょ　　  小林純一詞
　　　花のお国の汽車ポッポ　  小林純一詞
・ピアノ独奏　   
　ソナタ 第 8 番 ハ短調 作品 13 ベートーヴェン
＜悲愴＞　  第 3 楽章
・ピアノ独奏　   
　練習曲 ホ長調　作品 10 № 3      ショパン
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      　＜別れの曲＞
昭和 63 年度　　63. 12. 2（金）
・ピアノ独奏　   
　ハンガリア狂詩曲　第 2 番  嬰ハ短調  リスト
・ピアノ独奏　   
　ソナタ 第 11 番変ロ長調 作品 22  ベートーヴｪン
　　　第 1 楽章　
・ピアノ独奏　  

















































平成 2 年度　　2. 12. 4（火）
・ピアノ独奏　   





　即興曲　変ホ長調 作品 90 № 2 シューベルト
平成 3 年度　　3. 12. 5（木）
　　　　指導担当学生　なし　　　
平成４年度　　4. 12. 3（木）
・ピアノ連弾　   
　ハンガリー舞曲集       ブラームス
第 5 番 　ト短調
・ピアノ独奏    　
　幻想即興曲　嬰ハ短調　作品 66 ショパン
平成 5 年度　　5. 12. 2（木）
・ハンドベル演奏　     　　　　　 
　ロンドンデリーの歌　 アイルランド民謡
 D.アルマン編曲
　グリーンスリーブス        イギリス民謡 
 D.マッキンタイア編曲
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　ホワイト クリスマス      I . バーリン作曲　
 C. ドブリンスキー編曲
 （演奏者 7 名・ハンドベル 2 オクターブ編成 )
平成 6 年度　　6. 12. 7（水）
・ハンドベル演奏      　
FESTIVO Music by Douglas E. Wagner
AMAZING GRACE  American Folk Song
 Arr. by Ruth Artman 
ALADDIN＜Prince Ali-Friend Like Me-A Whole 
New World＞ Music by Alan Menken
 Arr. by Douglas E. Wagner







・ピアノ独奏　   
　ソナタ　第 9 番 ホ長調  作品 14 №１　
第 1 楽章・第 3 楽章 ベートーヴェン
平成 7 年度　　7. 12. 7（木）
・ハンドベル演奏 
ALADDIN <Prince Ali-Friend Like Me-A Whole 
New World>　 Music by Alan Menken
 Arr. by Douglas E. Wagner
　WHITE CHRISTMAS  Music by Irving Berlin
       Arr. by Cynthia Dobrinski
　　（演奏者 13 名・ハンドベル 4 オクターブ、
 　　クワイアチャイム 1 オクターブ編成 )
平成 8 年度　　8. 12. 5（木）
・ハンドベル演奏　
　WHITE CHRISTMAS  Music by Irving Berlin
  Arr. by Cynthia Dobrinski
　MY GRAND FATHER’ S CLOCK
  Music by Henry C. Work
    Arr. by Martha Lynn Thompson
　EDELWEISS  from “The Sound of Music”　
 Music by Richard Rodgers
  Arr. by John F. Wilson
　DO－RE－MI  from “The Sound of Music”　
 Music by Richard Rodgers
Arr. by Martha Lynn Thompson
（演奏者 7 名・ハンドベル 4 オクターブ編成 )
・合唱　　─日本の美しい歌─　 （演奏者 12 名）
　花　  武島羽衣詞  滝廉太郎曲
　浜辺の歌　 林古渓詞  成田為三曲
　赤蜻蛉　 三木露風詞  山田耕筰曲
　落葉松　  野上彰詞  小林秀雄曲
平成 9 年度　　9. 11. 27（木）
・ハンドベル演奏　     
　MICKEY MOUSE MAYCH 
 Music by Jimmy Dodd 
　MY GRAND FATHER’ S CLOCK
 Music by Henry C. Work
 Arr. by Martha Lynn Thompson 
　THE BLUE DANUBE WALTZES　　
 Music by Johann Strauss
   Arr. by Fred A. Merrett
 （演奏者 7 名・ハンドベル 4 オクターブ編成）
・合唱    ─日本の美しい古謡─　 （演奏者 8 名）
　組曲「沙羅」　
　　　丹澤  清水重道詞  信時潔曲  木下保編曲
　ずいずいずっころばし わらべ歌 菊川延夫編曲
　さくらさくら　　　 古謡 三枝成章編曲
平成 10 年度　　10. 12. 3（木）
・ピアノ連弾      
　A Whole New World    Alan Menken 
　小馬のジャズ      服部公一 
　汽車は走るよ     中田喜直 
平成 11 年度　　11. 12. 2（木）
・ハンドベル演奏   
　JINGLE BELLS 　 Music by James Pierpont
 Arr. by Duglas E. Wagner
　AMAZING GRACE 　 American Folk Song
 Arr. by Ruth Artman
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　WHITE CHRISTMAS  Music by Irving Berlin
        Arr. by Cynthia Dobrinski　
 （演奏者 8 名・ハンドベル 2 オクターブ編成 )
・ハンドベル演奏　　    　
  THE SWAN  from “Carnival of the Animals”　
  Music by C. Saint Saëns
 Trans. by Douglas E. Wagner
　GRAND VALSE BRILLANTE　　　　　　　　
　　 Music by F. Chopin
 Arr. by Ruth Artman
 （演奏 10 名・ハンドベル 4 オクターブ編成）




平成 12 年度　　12. 12. 6（水）
・ピアノ アンサンブル  （演奏者 5 名）
　〜ディズニー ファンタジー〜
　　　美女と野獣　他
・弾き歌い                




・合唱  　　 （演奏者 14 名）
　大地讃頌　　 大木惇夫詞  佐藤眞曲
　あの素晴らしい愛をもう一度
　 北山修詞  加藤和彦曲
　時の旅人 深田じゅんこ詞　橋本祥路曲
・ピアノ連弾　　
　主よ、人の望みの喜びよ   J. S. バッハ 
 小林秀雄編曲
　エンターティナー           S. ジョプリン
 後藤丹編曲
・ピアノ連弾　　
　ワルツ集    作品 39     ブラームス
　　　第 15 番　変イ長調
　ハンガリー舞曲集      ブラームス
　　　第 5 番　 嬰ヘ短調
・ピアノ独奏 
















高額な楽器にもかかわらず、平成 5 年度に 2 オク
ターブ、平成 6 年度に 3 オクターブ目、平成 7 年度
に 4 オクターブ目を、また､ 同時期に 3 オクターブ
のクワイアチャイムを購入して頂く幸運に恵まれた。
このことからも､ 本学における学生の自主的研究














































































































































































































 1） 安田淳子（1990）　駒沢学園校友会誌 平成 2 年




56 年 3 月
 3） 駒沢女子短期大学 保育科特定研究　一覧表　




 4） 駒沢女子短期大学 保育科特定研究発表会（発表
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